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越境地域政策研究拠点の運営体制 
 
 
●共同利用・共同研究拠点 
 共同利用・共同研究拠点とは、個々の大学の枠を
越えて大型の研究設備や大量の資料・データ等を、
全国の研究者が共同で利用し、共同研究を行う拠点
です。 
●越境地域政策研究拠点の形成 
三遠南信地域連携研究センターは、これまで愛知
県・静岡県・長野県の県境地域である三遠南信地域
を対象に、「グローカルな視点に立った『地域づく
り』トータルシステム」（文部科学省 私立大学学
術研究高度化推進事業（2005～2010 年））および「三
遠南信地域における『地域連携型 GIS』の研究」（文
部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
（2010～2013 年））などの研究プロジェクトを推
進・実施してきました。こうした研究蓄積に基づき、
2013 年 4 月からは文部科学省共同利用・共同研究拠
点事業における「越境地域政策研究拠点」として 6
年間の認定を受け、国内外の越境地域における地域
政策研究機関、研究者等との一般共同研究、地域間
交流研究、越境地域基盤研究を行いながら、越境地
域政策研究拠点の形成を目指しています。 
●公募研究（共同研究） 
【一般共同研究】 
全国の研究者を対象に、特定の越境地域において、
以下の越境地域政策に関する研究課題（課題研究、
自由研究）を実施しています。 
 課題研究／１．越境地域のガバナンス形成、２．
越境地域のリスク管理、３．越境地域の産業経
済連携、４．越境地域の生活環境形成、５．越
境地域の情報基盤整備 
 自由研究／越境地域政策に関する研究課題を設
定 
【地域間交流研究】 
越境地域政策研究の基盤づくりを目的として、特
定の越境地域（国内・国外）における産・官・学の
研究者や行政関係者によるシンポジウム・研究会等
の研究交流事業を実施しています。 
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越境地域政策研究拠点組織（2017 年度） 
 
 
●活動評価外部委員会 
大西  隆（豊橋技術科学大学学長 日本学術会議会長） 
村山 祐司（筑波大学教授 地理情報システム学会元会長） 
氷鉋揚四郎（筑波大学教授 日本地域学会長） 
 
●運営委員会 
大貝  彰（豊橋技術科学大学理事・副学長） 
川口 宗敏（静岡文化芸術大学名誉教授） 
瀬田 史彦（東京大学大学院准教授） 
加藤 勝敏（東三河地域研究センター常務理事） 
郭  暁川（内蒙古大学経済管理学院長） 
穂積 亮次（愛知県新城市長） 
戸田 敏行（愛知大学教授） 
蒋   湧（愛知大学教授） 
岩崎 正弥（愛知大学教授） 
 
●公募委員会 
山崎 寿一（神戸大学大学院教授） 
厳  網林（慶應義塾大学教授） 
福島  茂（名城大学副学長・教授） 
戸田 敏行（愛知大学教授） 
蒋   湧（ 愛知大学教授） 
 
●センター研究員（○は責任者） 
Ⅰ．研究部門 
１．越境地域計画コア 
○戸田 敏行（愛知大学教授：地域計画学） 
・西堀喜久夫（愛知大学教授：財政学） 
・名和 聖高（愛知大学教授：国際経済学） 
・功刀由紀子（愛知大学教授：リスク分析学） 
・和田 明美（愛知大学教授：日本語学） 
・今里佳奈子（龍谷大学教授：行政学） 
・野田  遊（愛知大学教授：行政学） 
・小川 勇樹（愛知大学助教：都市計画学） 
・高橋 大輔（東三河地域研究センター：人文地理学） 
・暁   敏（内蒙古大学講師：地域経済学） 
・花井 寿邦（愛知大学研究員：地域計画学） 
・青木 伸一（大阪大学教授：土木工学） 
・堀尾 容康（東京工業大学教授：経営学） 
・後藤 尚弘（東洋大学教授：エコロジー工学） 
・銭  貴霞（内蒙古大学教授：産業経済学） 
・小林 宏之（㈱総合開発機構執行参与） 
・嶋津 隆文（愛知大学非常勤講師：地域行政学） 
・森田  実（愛知大学非常勤講師：水文学） 
・伊豆原浩二（愛知工業大学客員教授：土木工学） 
・小澤 高義（愛知大学研究員：地域計画学） 
・森本 啓吾（愛知大学研究員：地域計画学） 
・筒井 一伸（鳥取大学准教授：農村地理学） 
・佐久間康富（和歌山大学准教授：都市計画学） 
 
２．越境地域モデルコア 
○駒木伸比古（愛知大学准教授：都市地理学） 
・安福恵美子（愛知大学教授：観光社会学） 
・打田委千弘（愛知大学教授：計量経済学） 
・元  晶煜（愛知大学准教授：経営学） 
・近藤 暁夫（愛知大学准教授：商業地理学） 
・村山  徹（愛知大学助教：地域政策学） 
・渋澤 博幸（豊橋技術科学大学准教授：計量経済学） 
・佐藤 正之（名古屋経済大学准教授：地理情報科学） 
 
３．越境情報プラットフォームコア 
○蒋   湧（愛知大学教授：データ工学） 
・澤田 貴行（㈱マップクエスト：情報工学） 
・稲垣 英樹（安城市役所：地理情報科学） 
・陶   俊（㈱ナカシャクリエイテブ：地理情報科学） 
・張  启鋒（内蒙古大学講師：経営情報学） 
・高   俊（上海師範大学教授：都市地理学） 
・李  衛江（上海師範大学准教授：都市地理学） 
・秋山 祐樹（東京大学助教：地理情報科学） 
・温  家洪（上海師範大学教授：都市災害学） 
・板宮 朋基（愛知工科大学准教授：行政・メディア学） 
 
Ⅱ．人材育成部門 
○岩崎 正弥（愛知大学教授：農村社会学） 
・蒋   湧（愛知大学教授：データ工学） 
・戸田 敏行（愛知大学教授：地域計画学） 
・駒木伸比古（愛知大学准教授：都市地理学） 
・阿部  聖（愛知大学教授：経済史） 
・片倉 和人（愛知大学准教授：農業経済学） 
・黍嶋 久好（愛知大学研究員：農村社会学） 
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・鈴木 伴季（東三河地域研究センター：経済地理学） 
 
●事務局 
・田辺 勝巳（愛知大学豊橋研究支援課） 
・小川 晃史（愛知大学豊橋研究支援課） 
・伊藤まり子（三遠南信地域連携研究センター） 
・高橋 直美（三遠南信地域連携研究センター） 
・梶原 純子（三遠南信地域連携研究センター） 
・見城いのり（三遠南信地域連携研究センター） 
